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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah menganalisa dan merancang suatu sistem yang 
dapat memonitoring dan mengkonfigurasi mesin - mesin industri dari jarak jauh dengan 
biaya infrastruktur yang relatif murah berbasiskan pada protokol HTTP yang dilengkapi 
dengan proses otentikasi dan enkripsi pada pengiriman datanya. 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan ini terdiri 
dari analisa sistem yang sedang berjalan, melakukan wawancara, menemukan masalah 
yang ada, melakukan pemilihan dari alternatif solusi dan melakukan perancangan 
sistem, serta melakukan percobaan untuk menguji kehandalan sistem. 
HASIL YANG DICAPAI adalah suatu rancangan sistem untuk memonitor dan 
mengkonfigurasi mesin – mesin industri dari jarak jauh yang memungkinkan teknisi dari 
perusahaan pembuat mesin, dapat melakukan konfigurasi dan monitoring pada mesin 
dari tempat teknisi berada dengan hanya mengakses internet. 
SIMPULAN yang didapat pada penelitian ini ialah sistem konfigurasi dan 
monitoring jarak jauh berbasis HTTP ini dapat menjadi salah satu solusi untuk 
memonitor dan mengkonfigurasi mesin – mesin industri. Sistem ini menggunakan  
jaringan internet dalam pengiriman datanya dengan menambahkan mekanisme enkripsi 
dan otentikasi.  
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